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3 maut kereta bertembungDate: 20-12-2004Author: Hamid SallehKUALA TERENGGANU: Tiga termasuk dua beranak terbunuh apabila dua keretabertembung di Kilometer 89, Jalan Kuala Terengganu-Kota Bharu di KampungAnak Ikan, Besut, pagi semalam.  Dua beranak yang terbunuh ialah Azizah Awang, 46, dari Kampung PayaResak, Bukit Payong, Marang dan anaknya, Nurul Asma Mohd Zaid, 9 tahun.  Kereta Proton Wira Aeroback yang dipandu suaminya, Mohd Zaid Salleh, 49,turut terbakar dalam nahas itu. Mohd Zaid dan seorang lagi anak mereka,Mohd Azali, 12, cedera parah.  Seorang lagi yang meninggal dunia ialah pekerja Felcra Setiu, AsaariHamzah, 48, dari Kampung Panglima Bayu, Tanah Merah, Kelantan.  Ketua Jabatan Ketenteraman Awan dan Trafik Negeri, Superintendan FaridMahmud, berkata anak Asaari, Aslahudin, 16, yang dipercayai memandu keretaProton Wira sedan itu hanya cedera ringan di muka dan dirawat di HospitalBesut.  Farid berkata, kemalangan kira-kira jam 6.30 pagi itu berlaku ketikakereta yang dipandu Mohd Zaid, seorang peniaga, memotong sebuah kenderaanlain di kawasan berbonggol sebelum bertembung kereta dipandu Aslahudin.  Beliau berkata, Azizah dan Nurul Asma, murid Tahun Tiga SekolahKebangsaan Paya Resak serta Asaari mati di tempat kejadian.  Azizah duduk di sebelah pemandu, manakala Nurul Asma di tempat dudukbelakang tersepit dan meninggal dunia, dipercayai akibat sesak nafas sertakecederaan teruk.  Farid berkata, Asaari yang kurang sihat dipercayai meminta anaknya yangtidak memiliki lesen memandu untuk menghantarnya ke Felcra Setiu.  Beliau berkata, anggota Bomba dan Penyelamat dari Jertih bergegas ketempat kejadian dan memadamkan kebakaran serta mengeluarkan mayat duaberanak itu.  Katanya, Mohd Zaid dan Mohd Azali yang parah dihantar ke Hospital Besutsebelum dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia (USM) KubangKrian, Kota Bharu untuk rawatan lanjut.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